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People’s satisfaction in infrastructure service is attitude of people being served 
with infrastructure. Level of satisfaction can be used to measure service quality in 
many regards such as . This study is focused on people’s satisfactory in road 
construction at Municipality of Udomtham Krasang, Burirum, Thailand. Results from 
this study will be used for improving service quality of municipal officials working at 
the municipality.  
Questioner used in the study was design based on quality of service. 
Subsequently, it was divided into three phases according to the construction phases, 
i.e. before, during, and after road construction. Sample size of 400 was calculated 
based on Taro Yamane. This sample size was defined at the degree of the precision 
level at ±5 % where confidence level is 95 %.  
The study results show that level of overall satisfactory in road construction is 
high. When considering construction phase, the during construction get the lowest 
score of satisfactory. While the after construction receives the highest score of 
satisfactory. Results show that response on remediation works and surface road 
damage are two priorities must be improved to enhance people’s satisfactory level.  
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บทที ่1 
บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ไดส่้งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีอิสระในการจดัการบริหารทอ้งถ่ินของตนเอง ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ในโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ส่วนกลางได้มีการมอบพื้นท่ีหลายต าบลหลายหมู่บา้น ให้เขา้มาอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงท าให้ปริมาณประชากรมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการ
เพิ่มของพื้นท่ีและการมีประชากรเพิ่มข้ึน ย่อมมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการให้บริการประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจดัระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แน่นอนว่าจ านวน
ประชากรย่อมท่ีจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพของการ
ใหบ้ริการ ส่ิงเหล่าน้ีจึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดว้ย  
ภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชน ทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจ การศึกษา และความปลอดภยั โดยหน้าท่ีหลกัขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน คือการบริการประชาชน ประกอบกบัการปกครองทอ้งถ่ินโดยระบบเทศบาลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น เป็นระบบการปกครองตนเองส าหรับชุมชนเมือง ซ่ึงชุมชนเมืองจะมี
ลกัษณะความเจริญทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซ่ึงมีความตอ้งการในการบริการท่ีจะ
ตอบสนองต่อปัญหาหรือความตอ้งการ โดยเฉพาะความตอ้งการความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต 
ความเป็นอยู ่เช่น บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า โทรศพัทแ์ละรวมไป
ถึงความตอ้งการดา้นต่างๆ เช่น สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ความสะอาดปราศจากมลพิษ และการ
ใหบ้ริการต่างๆ เช่น การใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข การศึกษา การกีฬา เป็นตน้  
เทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี
พื้นท่ีรับผิดชอบ 70.736 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บา้น 17 หมู่บา้น ประชากรรวม 11,006 คน แยกเป็น
ชาย 5,580 คน และเป็นหญิง 5,426 คน ความหนาแน่นของประชากร 155 คน/ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 2,195 ครัวเรือน (ท่ีมา:ขอ้มูลพื้นฐานเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง 
จงัหวดับุรีรัมย,์เดือนกุมภาพนัธ์ 2554)  
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จะพบวา่งานหลกัของเทศบาล คือ การน าภารกิจหนา้ท่ีมาเป็นกรอบการด าเนินการเพื่อการ
บริหารและการบริการสาธารณะ ซ่ึงการบริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานดว้ยความสะดวก รวดเ ร็ว 
และมีประสิทธิภาพก็จะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน และท่ีส าคญัความพึงพอใจในการ
ไดรั้บบริการของชุมชนเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเพื่อหาแนวทางในการพฒันางานและพฒันาบุคลากร 
เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลอุดมธรรมสามารถบริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป งานวิจยัน้ีจึง
ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของงานถนน 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ใน
ส่วนงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม  
2. เพื่อศึกษาเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน ในส่วนงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม  
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ในส่วนงานถนน โดยแบ่งความพึงพอใจออกตามขั้นตอนของการก่อสร้าง ไดแ้ก่ ก่อนการ
ก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และผลกระทบหลังการก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม 
ท าการศึกษาเฉพาะบริการเก่ียวกบังานถนนเท่านั้น โดยการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็น
ประชาชนในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลจากการศึกษาจะท าให้ทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม ซ่ึงจะบ่งช้ีถึงความสามารถ และ
ประสิทธิภาพในการบริการของเทศบาลว่าสามารถสนองตอบปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด และผลจากการศึกษาท่ีได้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริการของเทศบาลใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ต่อไป 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ไดมี้นกัวชิาการซ่ึงใหค้  านิยามความหมายไว้
ใกลเ้คียงกนั ดงัต่อไปน้ี 
-  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง
พอใจ ชอบใจ 
-    กิติมา ปรีดีดิลก (2542) ให้ความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกชอบหรือ
พอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบและส่ิงจูงใจในด้านต่างๆ และได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการได ้
-   ธงชยั สันติวงษ์ (2546) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิด
จากการไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองอยา่งดีหรือสมบูรณ์ท่ีสุด 
-    วรีพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์. (2543) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
รักชอบ ยนิดี เตม็ใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
เม่ือไดรั้บผลตอบสนองความตอ้งการ ทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึกและทศันะของบุคคลอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจ ซ่ึงจะ
ปรากฏออกมาทางพฤติกรรมโดยเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
บุคคล 
จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ เป็นเร่ืองของความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อยา่งไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด สามารถเปล่ียนแปลงได้
เสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจ
มาแลว้  
 
2.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
นักวิชาการได้พฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ  และอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจปัจปัจจยัอ่ืนๆไวห้ลายทฤษฎี ทฤษฎีท่ีได้รับความนิยม
แพร่หลายท่ีจะน าเสนอในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยข์อง มาสโลว ์
และทฤษฎีความตอ้งการของแอลเดอร์เฟอร์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.2.1  ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์( Maslow ,1970) เสนอโดย  
อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow)ซ่ึงเป็นผูว้างรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยมและ
ไดพ้ฒันาทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกนัเป็นอนัมาก 
ทฤษฎีน้ีมีพื้นฐานอยู่บนความคิดท่ีวา่ การตอบสนองแรงขบัเป็นหลกัการเพียงอนั
เดียวท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรมมนุษย ์ 
มาสโลว ์มีหลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกบัแรงจูงใจ โดยเนน้ในเร่ืองล าดบัขั้นความตอ้งการและมี
ความเช่ือวา่ มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะมีความตอ้งการอนัใหม่ท่ีสูงข้ึน แรงจูงใจของคนเรามาจากความ
ตอ้งการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจ ล าดบัความตอ้งการพื้นฐานของ 
Maslow เรียกวา่ Hierarchy of Needs มี 5 ล าดบัขั้น ดงัน้ี 
ก. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการปัจจยั 4 เช่น
ตอ้งการอาหารให้อ่ิมทอ้ง เคร่ืองนุ่งห่มเพื่อป้องกนัความร้อน หนาว และอุจาดตา 
ยารักษาโรคภยัไขเ้จ็บรวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัเพื่อป้องกนัแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว 
และสัตวร้์าย ความตอ้งการเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กคน 
จึงมีความตอ้งการพื้นฐานขั้นแรกท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการบรรลุใหไ้ดก่้อน 
ข. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) หลงัจากท่ีมนุษยบ์รรลุความตอ้งการ
ดา้นร่างกาย ท าให้ชีวิตสามารถด ารงอยู่ในขั้นแรกแลว้ จะมีความตอ้งการดา้น
ความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์นของตนเองเพิ่มข้ึนต่อไป เช่น หลงัจากมนุษย์
มีอาหารรับประทานจนอ่ิมท้องแล้วได้เร่ิมหันมาค านึงถึงความปลอดภัยของ 
อาหาร หรือสุขภาพ โดยหนัมาใหค้วามส าคญักนัเร่ืองสารพิษท่ีติดมากบัอาหาร ซ่ึง
สารพิษเหล่าน้ีอาจสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บัชีวติของเขา เป็นตน้ 
ค. ความตอ้งการความรักและการเป็นเจา้ของ (Belonging and love needs) เป็นความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการท่ีมีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นแลว้ มนุษยจ์ะเร่ิมมองหาความรักจากผูอ่ื้น ตอ้งการท่ีจะเป็นจา้ของส่ิง
ต่างๆ ท่ีตนเองครอบครองอยูต่ลอดไป เช่น ตอ้งการให้พ่อแม่ พี่นอ้ง คนรัก รักเรา
และตอ้งการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียว ไม่ตอ้งการให้เขาเหล่านั้นไปรักคนอ่ืน 
โดยการแสดงความเป็นเจา้ของ เป็นตน้ 
ง. ความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น (Esteem needs) เป็นความตอ้งการอีกขั้น
หน่ึงหลงัจากไดรั้บความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความรักและเป็น
เจา้ของแลว้ จะตอ้งการ การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ตอ้งการไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น 
เช่น ตอ้งการ การเรียกขานจากบุคคลทัว่ไปอยา่งสุภาพ ให้ความเคารพนบัถือตาม
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ควรไม่ตอ้งการ การกดข่ีข่มเหงจากผูอ่ื้น เน่ืองจากทุกคนมีเกียรติและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั 
จ. ความตอ้งการความเป็นตวัตนอนัแทจ้ริงของตนเอง (Self - actualization needs) 
เป็นความตอ้งการขั้นสุดทา้ย หลงัจากท่ีผา่นความตอ้งการความเป็นส่วนตวั เป็น
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเอง ลดความตอ้งการภายนอกลง หนัมาตอ้งการส่ิงท่ี
ตนเองมีและเป็นอยู ่ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์แต่ความตอ้งการใน
ขั้นน้ีมกัเกิดข้ึนไดย้าก เพราะตอ้งผา่น ความตอ้งการในขั้นอ่ืนๆมาก่อนและตอ้งมี
ความเขา้ใจในชีวติเป็นอยา่งยิง่ 
เม่ือวิเคราะห์โดยรอบแลว้จะพบวา่ระดบัความตอ้งการทั้ง 5 ระดบัของมนุษยต์ามแนวคิด
ของมาสโลวน์ั้น สามารถตอบค าถามเร่ืองความมุ่งหมายของชีวิตไดค้รบถว้น ในระดบัหน่ึง เพราะ
มนุษยเ์ราตามปกติจะมีระดบัความตอ้งการหลายระดบั และเม่ือความตอ้งการระดบัตน้ไดรั้บการ
สนองตอบก็จะเกิดความตอ้งการในระดบัสูงเพิ่มข้ึนเร่ือยไปตามล าดบัจนถึงระดบัสูงสุด 
2.2.2   ความตอ้งการตามทฤษฎีท่ีเรียกวา่ E.R.G (Existence-Relatedness-Growth Theory) 
โดยแบ่งความตอ้งการของบุคคลออกเป็น 3 ประการ คือ ความตอ้งการมีชีวิตอยู ่
(existence needs) ความตอ้งการสัมพนัธ์ภาพกบัคนอ่ืน (relatedness needs) และ
ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (growth needs) ความตอ้งการตามทฤษฎี E.R.G 
ตั้งอยูบ่นสมมติฐาน 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี (Feldman and Arnold, 1983) 
ก. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนอง (Need satisfaction) หากความตอ้งการระดบั
ใดไดรั้บการตอบสนองนอ้ย ความตอ้งการประเภทนั้นจะมีอยูสู่ง 
ข. ขนาดของความตอ้งการ (Desire strength) หากความตอ้งการประเภทน้ีอยูต่  ่ากวา่
ไดรั้บการตอบสนองมากพอแลว้ ก็จะยิ่งท าให้ความตอ้งการประเภทท่ีอยูสู่งกวา่มี
มากยิง่ข้ึน 
ค. ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง (Need frustration) หากความตอ้งการ
ประเภทท่ีอยู่สูงมีอุปสรรคติดขดัได้รับการตอบสนองน้อย ก็จะท าให้ความ
ตอ้งการประเภทท่ีอยูต่  ่าลงไปมีความส าคญัมากข้ึน 
สรุปได้ว่า ลักษณะตามข้อสมมติฐาน และความสัมพนัธ์ของทฤษฎี E.R.G มีความ
คลา้ยคลึงกบัทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์ ท่ีกล่าววา่ ความตอ้งการจะไดรั้บ
การตอบสนองเป็นขั้นๆ และกา้วหน้าไปเร่ือยๆ คือ เม่ือใดท่ีความตอ้งการระดบัต ่าได้รับการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการท่ีอยูใ่นระดบัสูงข้ึนก็จะมีผลในการจูงใจ แต่ทฤษฎี E.R.G จะมีการ
เคล่ือนตวัถอยหลงัดว้ยถา้ความตอ้งการใดๆไร้การตอบสนองประเภทความตอ้งการท่ีมีผลสูงก็จะ
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ถอยกลบัไปสู่ประเภทความตอ้งการท่ีอยู่ต  ่ากวา่ หากความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนองเม่ือใด 
เม่ือนั้นความตอ้งการอยูร่อดจะเพิ่มความส าคญัข้ึนอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ียงัเช่ือวา่ความตอ้งการ
ของมนุษยมี์ลกัษณะต่อเน่ือง และไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีลกัษณะการตอบสนองความตอ้งการให้เป็นไป
ตามล าดบัขั้นอยา่งทฤษฎีของมาสโลว ์
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 
การบริการ (Service) หมายถึง ส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการหรือผูข้ายท าการส่งมอบให้แก่ผูบ้ริการหรือ
ผูซ้ื้อท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้ แต่เอผูรั้บบริการได้รับบริการไปแล้วเกิดความประทบัใจกบัส่ิง
เหล่านั้นเราสามารถแบ่งระดบัความส าคญัของการบริการไดอ้ยู ่2 ระดบัดงัน้ี 
ระดับแรก  ความส าคญัท่ีมีต่อผูรั้บบริการ คือ จะท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีและมี
ความสุข มีความปิติยนิดีและมีความระลึกถึงในการท่ีจะมาขอรับบริการในคร้ังต่อไป 
ระดับที่สอง  ความส าคญัในดา้นผูใ้ห้บริการ คือ ท าให้กิจการสามารถรักษาลูกคา้เดิม 
(customer retention) การให้บริการเพื่อจะรักษาลูกคา้เดิมไวใ้ห้เป็นลูกคา้ประจ าหรือลูกคา้ท่ีมีความ
จงรักภกัดี และนอกจากน้ียงัสามารถเพิ่มลูกคา้ใหม่ (customer acquisition) ผูใ้ห้บริการตอ้งพยายาม
กระท าทุกวิถีทางท่ีจะเพิ่มลูกคา้ใหม่เพราะเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่หน่วยงาน ดว้ยมี
จ านวนลูกคา้ใหม่ท่ีเพิ่มขั้นเป็นตวัช้ีวดั (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2547) 
Millet (1954 อา้งถึงใน รังสฤษฎ์ จิตดี,2535) กล่าววา่เป้าหมายส าคญัของการบริการ คือ 
การสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการแก่ประชาชน โดยมีหลกัหรือแนวทาง   ดงัน้ี 
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ โดยมีฐานคติท่ีวา่ คนทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้น ประชาชนทุกคนจะ
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการ
ให้บริการ ประชาชนจะไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลโดยใชม้าตรฐาน
การใหบ้ริการเดียวกนั 
2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตอ้งมองว่าการ
ใหบ้ริการสาธารณะจะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐจะถือวา่ไม่
มีประสิทธิผลเลย ถา้ไม่มีการตรงเวลาซ่ึงจะสร้างความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ประชาชน 
3. การให้บริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะตอ้งมี
ลักษณะมีจ านวนการให้บริการ และสถานท่ีบริการอย่างเหมาะสม (The Right 
Quantity at The Right Geographical Location) ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่
มีความหมายเลยถา้มีจ านวนการใหบ้ริการท่ีไม่เพียงพอ และสถานท่ีตั้งท่ีใหบ้ริการ 
 สร้างความไม่ยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการ 
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4. การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึงการให้บริการสาธารณะท่ี
เป็นไปอย่างสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ยึดความพอใจ
ของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดก็ได ้
5. การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ี
มีการปรับปรุงคุณภาพและการปฏิบติังาน กล่าวอีกนยัหน่ึง คือการเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือความสามารถท่ีจะท าหนา้ท่ีไดม้ากข้ึน โดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม 
ทั้งน้ี การใหบ้ริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจไดน้ั้น ผูรั้บบริการก็ควรค านึง ดงัน้ี 
1. ตอ้งเขา้ใจลกัษณะของงานบริการวา่ เป็นงานท่ีหนกั ท่ีจะตอ้งพบกบัคนจ านวนมาก
และตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูม้ารับบริการอยูต่ลอดเวลา อนัส่งผล
ใหก้ารบริการบางคร้ังอาจไม่รวดเร็วทนักบัความตอ้งการของทุกคนในเวลาเดียวกนัได ้
ซ่ึงผูรั้บบริการจ าเป็นตอ้งคาดหวงัการบริการในระดบัท่ีมีความเป็นไปไดต้ามลกัษณะ
ของงานบริการนั้น ๆ 
2. ควรตระหนกัถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการเอง  ในฐานะผูแ้สดงเจตนาใน
การขอรับบริการ ผูใ้ช้บริการควรมีมารยาทในการขอรับบริการและใชค้  าพูดท่ีชดัเจน 
เขา้ใจง่ายในการระบุความตอ้งการการบริการ เม่ือผูใ้ห้บริการเขา้ใจและสนองการ
บริการไดถู้กใจผูรั้บบริการก็จะเกิดความรู้สึกและทศันคติท่ีดีต่อการบริการนั้น 
จากแนวคิดว่าขา้งตน้ สรุปไดว้่า การบริการผูใ้ห้บริการตอ้งมีความรู้ในงานท่ีให้บริการ 
ตอ้งมีความรู้ในงานท่ีรับผดิชอบ เพื่อท่ีจะสามารถตอบขอ้ซกัถามจากผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งใน
เร่ืองของงานท่ีน าเสนอ และตอ้งพยายามศึกษาหาความรู้อย่างสม ่าเสมอ ตอ้งเป็นคนช่างสังเกต
เพราะหากรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นท่ีพอใจของผูรั้บบริการก็จะน ามาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
บริการท่ีดียิ่งข้ึน มีการให้ความช่วยเหลือแสดงความห่วงใยซ่ึงจะท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี มีกริยา
วาจาสุภาพ เพื่อใหผู้รั้บบริการมีความสบายใจท่ีจะติดต่อขอรับบริการ 
 
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพบริการ 
คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง การประเมินของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความดีเลิศ
หรือความเหนือกว่าของการบริการ และไดมี้นักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าผูบ้ริโภคจะ
ประเมินคุณภาพของการบริการ โดยการเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวงั (expected service) กบั
บริการตามการรับรู้ (perceived service) วา่มีความสอดคลอ้งกนัมากเพียงไร(Zeithaml and Bitner, 
2000)  
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Kotler (2003) ไดส้รุปวา่คุณภาพบริการ หมายถึง การจดับริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัหรือ
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ อีกทั้ง Wisher and Corney (2001) กล่าววา่ คุณภาพการให้บริการมี
แนวการศึกษาท่ีส าคญัคือการวิเคราะห์ท่ีเรียกวา่ SERVQUAL ทั้งน้ี นกัวิชาการทั้งสองท่านเสนอวา่
คุณภาพการบริการเป็นการตดัสินใจวนิิจฉยัเก่ียวกบัความเลิศของบริการ (superiority of the service) 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพการให้บริการคือความ
สอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการหรือระดบัของความสามารถใน การ
ให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการอนัท าให้ลูกคา้หรืผูรั้บบริการเกิด
ความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บ 
สมวงศ ์ พงศส์ถาพร (2550) ไดเ้สนอความเห็นไวว้า่ คุณภาพการให้บริการเป็นทศันคติท่ี
ผูรั้บบริการสะสมขอ้มูลความคาดหวงัไวว้่าจะไดรั้บจากบริการ ซ่ึงหากอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้
(tolerance zone) ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดบัแตกต่างกนัออกไป
ตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจน้ีเอง เป็นผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรั้บ
จากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง 
จากความหมายของคุณภาพบริการสามารถสรุปไดว้่า คุณภาพบริการ หมายถึงระดบั
ความสามารถของบริการท่ีตอบสนองตรงตามความตอ้งการ และความคาดหวงัของผูรั้บบริการ
ถูกตอ้ง เหมาะสม และไดม้าตรฐานวชิาชีพ 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั ไดเ้สนอแนวคิดวา่ "Customer is the God" หรือ "ลูกคา้คือ
พระเจา้" ปรัชญาทางการตลาดท่ีผูด้  าเนินธุรกิจเกือบทุกแขนงต่างคุน้เคยและตระหนกัถึงเป็นอยา่งดี 
เพราะธุรกิจคงไม่สามารถด าเนินต่อไปไดห้ากปราศจากลูกคา้ ดงันั้นการเพิ่มคุณภาพในการบริการ
ท่ีดีเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อรักษาลูกคา้เก่า และสร้างบริการท่ีน่า
ประทบัใจให้แก่ลูกคา้รายใหม่ จึงเป็นส่ิงท่ีเจา้หน้าท่ีทุกระดบัชั้นของบริษทัฯ ควรตระหนกัดว้ย
เช่นกนั และได้เสนอ 10 มิติคุณภาพงานบริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันางานบริการ 
ดงัต่อไปน้ี (พื้นฐานขอ้มูลจาก http:// thaiprakan.com/elearning/pdf_file/2005031506.pdf) 
1. สร้างความน่าเช่ือถือในบริการ ผลงานและความพร้อมในการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ มีส่วนส าคญัในการสร้างความน่าเช่ือถือ ควรให้บริการอยา่งถูกตอ้ง ตั้งแต่
ลูกคา้มาใชบ้ริการคร้ังแรก เช่น การออกกรมธรรมห์รือเอกสารต่างๆ การเก็บขอ้มูลทั้ง
ในรูปแบบของแฟ้มขอ้มูลหรือบนัทึกในคอมพิวเตอร์ ควรมีความถูกตอ้ง นอกจากน้ี
การให้บริการในแต่ละรายการควรเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยเสริมความ
น่าเช่ือถือในการบริการได ้ 
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2. การตอบสนอง ควรแสดงให้ลูกคา้เห็นถึงความเต็มใจในขณะให้บริการ  ซ่ึงลูกคา้
สามารถสัมผสัความรู้สึกน้ีได้จากใบหน้าท่ียิ้มแยม้ และความกระตือรือร้นขณะ
ใหบ้ริการ พร้อมทั้งใหบ้ริการแบบทนัอกทนัใจลูกคา้ดว้ย  
3. ศกัยภาพ ทกัษะและความรู้ ในสินคา้ หรือบริการ หรือขั้นตอนในการใหบ้ริการท่ีแสดง
ออกมาอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า ความช านาญในดา้นการรวบรวมขอ้มูลท่ีจะให้บริการแก่
ลูกคา้ เป็นส่ิงท่ีแสดงศกัยภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการไดอ้ยา่งชดัเจน  
4. การเขา้ถึง การอ านวยความสะดวกเม่ือลูกคา้เขา้มาติดต่อหรือใช้บริการ ควรเป็นไป
อยา่งง่ายดายและคล่องตวั เช่น จดัสรรสายโทรศพัทต์อบรับและบุคลากรให้เพียงพอ
กบัปริมาณสายของลูกคา้ท่ีติดต่อมา อยา่ให้ลูกคา้รู้สึกวา่โทร.มาทีไรสายไม่วา่งทุกคร้ัง 
หรือปล่อยใหลู้กคา้รอสายนานเกินไป ในส่วนของเวลาและสถานท่ีท าการควรค านึงถึง
ความสะดวกของลูกคา้เป็นหลกั  
5. อธัยาศยัไมตรี การปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกคนควรเป็นไปอยา่งสุภาพเรียบร้อย ทั้งในดา้น
วาจาและการแต่งกาย แสดงมิตรภาพท่ีดีขณะท่ีใหบ้ริการพร้อมกบัใหเ้กียรติลูกคา้เสมอ 
ซ่ึงการแสดงความให้เกียรติกบัลูกคา้น้ี นบัเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติัอย่างยิ่ง เพราะโดย
พื้นฐานแลว้มนุษยทุ์กคนตอ้งการยอมรับและใหเ้กียรติเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  
6. การติดต่อส่ือสาร ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองท่ีให้บริการ
ระหวา่งลูกคา้กบับริษทัฯ ซ่ึงบางคร้ังอาจตอ้งมีการแบ่งระดบัวธีิการส่ือสารกบัลูกคา้แต่
ละประเภทดว้ย เช่น เพิ่มความลึกซ้ึง ความซบัซอ้นของขอ้มูลให้มากข้ึน เม่ือให้บริการ
ลูกคา้ท่ีมีความรอบรู้ในเร่ืองท่ีเราก าลงัใหบ้ริการ หรือในกรณีลูกคา้ใหม่ๆ ท่ียงัไม่เขา้ใจ
งานบริการ ก็ควรอธิบายดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจน ในกรณีท่ีก าลงัให้บริการ
ในเร่ืองท่ีเป็นปัญหา ก็ควรแสดงให้ลูกคา้มัน่ใจวา่ ปัญหานั้นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดย
ทนัที  
7. ความเช่ือถือไวใ้จได้ การแสดงความซ่ือสัตยแ์ละการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ลูกค้าของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อลูกค้า เป็นปัจจยัส าคญัอนัดับแรกท่ีจะช่วยสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บับริษทัฯ ได ้ซ่ึงสามารถน าไปสู่การส่งเสริมช่ือเสียงดา้นความน่าเช่ือถือ
ของบริษทัฯ ในสายตาของลูกคา้นัน่เอง  
8. ความมัน่คง ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการบริการท่ีท าให้ลูกคา้รู้สึกวา่ก าลงัเผชิญกบัความ
เส่ียง ความเคลือบแคลงสงสัย โดยเฉพาะในธุรกิจประกนัชีวติของบริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองการเงิน ความเป็นความตายของลูกคา้ ลูกคา้ยิ่งตอ้งการความมัน่ใจวา่ เม่ือ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทัฯ แลว้ จะไดรั้บความคุม้ครอง หรือสินไหมทดแทน
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ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ พึงระลึกเสมอว่าความต้องการความมัน่คงและความ
ปลอดภยันั้น คือ สัญชาตญาณของมนุษย ์ 
9. การเขา้ใจหรือรู้จกัลูกคา้จริง ผูใ้ห้บริการท่ีดีควรศึกษาความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ 
ซ่ึงอาจไดจ้ากการเก็บขอ้มูลเม่ือลูกคา้มาใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างความประทบัใจเม่ือลูกคา้มาใช้บริการในคร้ังต่อไป เช่น ทกัทายช่ือลูกคา้อยา่ง
ถูกตอ้งดว้ยมิตรภาพอนัดี ให้บริการรวดเร็วข้ึน เม่ือทราบว่าลูกคา้รายน้ีมกัหงุดหงิด
หากบริการล่าชา้ เป็นตน้  
10. ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประกอบการให้บริการตอ้งพร้อมส าหรับ
การใชง้านอยูเ่สมอ ควรตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเร่ิมเวลาท าการ เพราะหากขดัขอ้ง นัน่
หมายถึง การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ยอ่มสะดุดไปดว้ย  
 
2.5  แนวคิดเบือ้งต้นเกีย่วกบัโครงสร้างพืน้ฐาน 
ค าวา่โครงสร้างพื้นฐานมีความหมายกวา้งและแตกต่างกนัในแต่ละสาขาวิชา แต่ใชก้นัมาก
ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภาคและเมือง ตามนิยามโดย
กวา้งนั้น โครงสร้างพื้นฐานหมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ี
รองรับการใช้งานของประชาชน เช่น ถนน ระบบประปา ระบบน ้ าทิ้ง ระบบไฟฟ้า และ
ระบบส่ือสาร โครงสร้างพื้นฐานอาจอยูใ่นรูปแบบของส่ิงก่อสร้างอาคาร และระบบเครือข่ายหรือ
อยูใ่นรูปแบบของระบบองคก์รหรือสถาบนั ในการวางแผนนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
โครงสร้างพื้นฐานโดยทัว่ไปหมายถึง สาธารณูปโภคเชิงกายภาพ 5 ประเภทหลกั คือ  
1. การขนส่ง เช่น ระบบขนส่งมวลชน ถนน ทางด่วน รถไฟ ท่าเรือและท่าอากาศยาน  
2. การโทรคมนาคมซ่ึงรวมไปถึงการให้บริการด้านสารสนเทศทั้งในด้านไปรษณีย ์
โทรศพัทแ์ละเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
3. การพลงังาน เช่น ระบบไฟฟ้ าและน ้ามนัเช้ือเพลิง  
4. การประปา การระบายน ้าและบ าบดัน ้าเสีย  
5. การจดัเก็บกากของเสียและขยะมูลฝอย 
กิจกรรมบริการ (Service Activates) ดา้นโครงสร้างพื้นฐานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. บริการเก่ียวกบัสาธารณูปโภค (Public Utility Service) หมายถึง บริการท่ีให้แก่
ประชาชนทัว่ไปอนัเป็นการให้บริการท่ีกระจายกนัไปทั้งพื้นท่ี โดยผูรั้บบริการไม่
จ  าเป็นตอ้งมาขอรับบริการโดยตรง ก็สามารถรับบริการได ้เช่น กิจกรรมการป้องกนั
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น ้ าท่วม การระบายน ้ า การซ่อมแซมถนนทางเทา้ การบริการจดัเก็บขยะ การดูแลรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเทา้ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
2. บริการเฉพาะด้าน (Specific Services) ซ่ึงเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแต่ละ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีธุรกิจเฉพาะ จะมีผูค้อยให้บริการประจ าท่ี เช่น ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร์ งานโรงเรียนและงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(อภิวฒัน์ รัตนวราหะ,2549)  
 
2.6  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษา ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษาท่ีตอ้งการวดั
ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนงานถนน ของ
เทศบาลต าบลอุดมธรรม โดยก าหนดให้ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นตวัแปรตน้ และ
เพื่อศึกษาวา่อะไรคือสาเหตุของความพึงพอใจ จึงใชคุ้ณภาพการบริการเป็นกรอบส าหรับออกแบบ
แบบสอบถาม โดยแยกค าถามออกเป็นช่วงของเวลาในการด าเนินงาน ได้แก่ ก่อนการก่อสร้าง 
ระหว่างการก่อสร้าง และผลกระทบหลังการก่อสร้าง เพื่อให้เห็นสาเหตุของความพึงพอใจได้
โดยง่าย   
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.เวลาท่ีอยูใ่นชุมขน 
4.ระดบัการศึกษา 
5.อาชีพ 
6.ระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั 
7.พาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า 
 
 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน ในส่วนงานถนน  
คุณภาพบริการ 
1.ความน่าเช่ือถือ 
2.การตอบสนอง 
3.ศกัยภาพ 
4.การอ านวยความสะดวก 
5.อธัยาศยัไมตรี 
6.การใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 
7.ประโยชน์ของผูใ้ช ้
8.ความมัน่คง 
9.การมีส่วนร่วม และความตอ้งการ 
10.เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 
       
 
       ออกแบบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจก่อนลงมือก่อสร้าง 
ความพึงพอใจระหวา่งลงมือ
ก่อสร้าง 
ความพึงพอใจต่อผลกระทบหลงั
การก่อสร้าง 
 
รูปท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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บทที ่ 3 
วธิีด าเนินการศึกษา  และวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ในส่วนงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย”์ คร้ังน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
 
3.1  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ประชาชน เพื่อคน้หาระดบัความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนงานถนน 
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีมาจากประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลอุดมธรรม 
อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชสู้ตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีทราบจ านวนประชากรของ Taro 
Yamane ขนาดของความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95 % (บุญชม ศรีสะอาด,2535) 
น าสูตรของ Taro Yamane มาแทนค่า เพื่อหาขนาดตวัอยา่งในการวจิยั ไดด้งัน้ีสมการท่ี 3.1 
n      =          N        (3.1) 
   1 + Ne2 
 n   = ขนาดตวัอยา่งในการวิจยั 
 N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 
 e   = ค่าความคลาดเคล่ือน ซ่ึงในงานวจิยัน้ีก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 
 
เน่ืองจากจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลอุดมธรรมมีทั้งส้ิน 11,006 คน เม่ือค านวณ
โดยใชส้มการท่ี 3.1 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 386 คน งานวจิยัน้ีจึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน และเม่ือไดข้นาดตวัอยา่งแลว้จะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 
17 กลุ่ม ตามขนาดและจ านวนหมู่บา้น โดยไดจ้  านวนตวัอยา่งตามสัดส่วน ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี  1   ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  1  จ  านวน  35   คน   
   กลุ่มท่ี  2   ไดแ้ก่     หมู่ท่ี  2  จ  านวน  19   คน   
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กลุ่มท่ี  3  ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  3  จ  านวน  39   คน   
กลุ่มท่ี  4   ไดแ้ก่    หมู่ท่ี  4  จ  านวน  37   คน   
กลุ่มท่ี  5   ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  5  จ  านวน  18   คน   
กลุ่มท่ี  6   ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  6  จ  านวน  22   คน   
กลุ่มท่ี  7   ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  7  จ  านวน  27   คน   
   กลุ่มท่ี  8   ไดแ้ก่     หมู่ท่ี  8  จ  านวน  27   คน   
กลุ่มท่ี  9  ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  9  จ  านวน  17   คน   
กลุ่มท่ี  10  ไดแ้ก่    หมู่ท่ี  10  จ  านวน  19   คน   
กลุ่มท่ี  11  ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  11  จ  านวน  16   คน   
กลุ่มท่ี  12 ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  12  จ  านวน  18   คน   
กลุ่มท่ี  13   ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  13  จ  านวน  22   คน   
   กลุ่มท่ี  14   ไดแ้ก่     หมู่ท่ี  14  จ  านวน  25   คน   
กลุ่มท่ี  15  ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  15  จ  านวน  29   คน   
กลุ่มท่ี  16   ไดแ้ก่    หมู่ท่ี  16  จ  านวน  15   คน   
กลุ่มท่ี  17  ไดแ้ก่   หมู่ท่ี  17  จ  านวน  15   คน   
จากนั้นจึงท าการเลือกสุ่มตวัอยา่งโดยเลือกจากครัวเรือนท่ีมีผูแ้ทนครัวเรือนท่ีสามารถตอบ
ค าถามได ้ 
 
3. 3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการศึกษาจาก
เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับ
วตัถุประสงค ์และมีลกัษณะท่ีผูต้อบจะให้ขอ้เท็จจริงไดต้รงกบัค าถามมากท่ีสุด  ซ่ึงแบ่งเน้ือหาของ
ค าถามออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี  2  ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนงานถนน 
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3.4  เกณฑ์การให้คะแนน  
แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ Likert Scale 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
5 คะแนน     หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 คะแนน     หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน     หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน     หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1 คะแนน     หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ส าหรับการประเมินผลขอ้มูล การก าหนดเกณฑ์ตอ้งให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั เป็น
คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน ต ่าสุดคือ 1 คะแนน ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมดเท่ากบั 5 – 1 = 
4 ช่วง มี 5 ระดบั แต่ละระดบัจะมีช่วงห่างเท่ากบั 4 / 5 = 0.8 (พะยอม วงศส์ารศรี,2537) ดงัน้ี 
ระดบัค่าเฉล่ีย   4.21  -  5.00     หมายถึง     ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบัค่าเฉล่ีย   3.41  -  4.20     หมายถึง     ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัค่าเฉล่ีย   2.61  -  3.40     หมายถึง     ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัค่าเฉล่ีย   1.81  -  2.60     หมายถึง     ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัค่าเฉล่ีย   1.00  -  1.80     หมายถึง     ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) เป็นค่าสถิติพื้นฐานท่ีใชบ้รรยายคุณลกัษณะ
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 
1.1 ค่าร้อยละ  (Percentage)  ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
1.2 สูตรค่าเฉล่ีย / มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic  Mean  หรือ  X  ) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา
,2551) 
n
X
  X      (3.2) 
 X     แทน   ผลรวมของคะแนนขอ้มูล 
       n     แทน   จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
1.3 สูตรส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation  หรือ  SD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา
,2551) 
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 
 1-nn
XXn
SD
22
 
      (3.3) 
  SD   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
              2X     แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
              2X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
  n    แทน  จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
2.  สถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
2.1 ใชส้ถิติ t–test เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา
,2551) 
2.2  ใชส้ถิติ F–test เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2551) 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 จากการรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน จากประชากร
จ านวน 11,006 คน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.1โดยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิงมากกวา่เพศชาย สาเหตุอาจเพราะช่วงเวลาท่ีท าการเก็บแบบสอบถามเป็นช่วงกลางวนั เพศ
ชายตอ้งออกไปประกอบอาชีพจึงเป็นเหตุให้มีเพศหญิงอยูอ่าศยัในบา้นเรือนมากกว่าเพศชาย โดย
เพศหญิงมีจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 เพศชายมีจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 (ดงัรูป
ท่ี 4.1) และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31–40 ปี จ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.3 มากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41–50 ปี จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายุ 51-60 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 20–30 ปี จ  านวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 61 ปีข้ึนไป  จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
ตามล าดบั (ดงัรูปท่ี 4.2) เม่ือพิจารณาตามระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชนมากกวา่ 10 ปี จ  านวน 334 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.5 สาเหตุอาจเพราะประชากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีโดยก าเนิด จึงมี
ระยะเวลาอยูอ่าศยัในชุมชนมากกว่า 10 ปี และท่ีมีระยะเวลาการอาศยัอยู่ในชุมชนนอ้ยกว่า 10 ปี 
จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 (ดังรูปท่ี 4.3) ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 มากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 มีการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษา จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5  มีการศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 มีการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และมีการศึกษาอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  
ตามล าดบั (ดงัรูปท่ี 4.4) และเม่ือพิจารณาจากอาชีพพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีอาชีพ
รับจา้งมากท่ีสุด จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 อาชีพเกษตรกร จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
อาชีพคา้ขาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตามล าดับ (ดังรูปท่ี 4.5) เม่ือพิจารณาตามระยะทางท่ีใช้ถนน/วนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะทางท่ีใช้ถนน/วนั 5–10 กิโลเมตร จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั 15 กิโลเมตรข้ึนไป 
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จ านวน 117 คนคิดเป็นร้อยละ 29.3 ระยะทางท่ีใชถ้นน/วนัต ่ากว่า 79 กิโลเมตร จ านวน 79 คนคิด
เป็นร้อยละ 19.8 และ ระยะทางการใชถ้นน/วนั 10–15 กิโลเมตร จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
(ดังรูปท่ี 4.6) หากพิจารณาจากพาหนะท่ีใช้เป็นประจ า พบว่า พาหนะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามใชเ้ป็นประจ ามากท่ีสุด คือ มอเตอร์ไซด์ จ  านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 สาเหตุ
อาจเพราะรถมอเตอร์ไซดเ์ป็นพาหนะท่ีสะดวกรวดเร็ว และมีราคาไม่แพงมากนกั ซ่ึงประชากรส่วน
ใหญ่สามารถซ้ือได ้รองลงมาคือรถยนต์ จ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 จกัรยานจ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และพาหนะอ่ืนๆจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั (ดงัรูปท่ี 4.7)  
 
ตารางท่ี  4.1  จ านวน  ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเพศ  อาย ุ ระยะเวลาการอาศยัอยู่
ในชุมชน  การศึกษา  อาชีพ  ระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั  และพาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า   
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง  ( n  = 400  ) 
จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
2.  อาย ุ
     20 – 30  ปี 
     31 – 40  ปี 
     41 – 50  ปี 
     51 – 60  ปี 
     61  ปีข้ึนไป 
3.  ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน 
     นอ้ยกวา่  10  ปี 
     มากกวา่  10  ปี 
4.  การศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 
     มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
     อนุปริญญาหรือเทียบท่า 
     ปริญญาตรี 
      อ่ืนๆ 
 
159 
241 
 
74 
153 
85 
75 
13 
 
66 
334 
 
78 
82 
39 
61 
136 
4 
 
39.8 
60.2 
 
18.5 
38.3 
21.3 
18.8 
3.3 
 
16.5 
83.5 
 
19.5 
20.5 
9.8 
15.3 
34.0 
1.0 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง  ( n  = 400  ) 
จ านวน ร้อยละ 
5.  อาชีพ 
      คา้ขาย 
      เกษตรกร 
      รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
      รับจา้ง 
      อ่ืนๆ 
6.  ระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั 
     ต  ่ากวา่  5  กิโลเมตร 
     5 – 10  กิโลเมตร 
     10 – 15  กิโลเมตร 
     15  กิโลเมตรข้ึนไป 
7.  พาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า 
     จกัรยาน 
     มอเตอร์ไซด ์
     รถยนต ์
     อ่ืนๆ 
 
50 
99 
121 
128 
2 
 
79 
140 
64 
117 
 
12 
234 
153 
1 
 
12.5 
24.8 
30.3 
32.0 
0.5 
 
19.8 
35.0 
16.0 
29.3 
 
3.0 
58.5 
38.3 
0.3 
 
แสดงข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรูปได้ดังนี้ 
ชาย
40 หญิง
60 
เพศ
ชาย
หญิง
 
รูปท่ี  4.1 ค่าร้อยละ แยกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
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20 – 30  ป 
1  
31 – 40  ป 
3  
41 – 50  ป 
21 
     51 – 60  ป 
1  
     61  ป ข้ึนไป
3 
อายุ
20 – 30  ป 
31 – 40  ป 
41 – 50  ป 
51 – 60  ป 
     61  ป ข้ึนไป
 
รูปท่ี  4.2 ค่าร้อยละ แยกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 
รูปท่ี  4.3   ค่าร้อยละ แยกตามระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชนของผูต้อบแบบสอบถาม 
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รูปท่ี  4.4   ค่าร้อยละ แยกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
รูปท่ี  4.5  ค่าร้อยละ แยกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
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     ต่ ากว่า  5  
กิโลเมตร
20 
5 – 10  กิโลเมตร
35 10 – 15  กิโลเมตร
16 
     15  กิโลเมตร
ขึ้นไป
2  ระยะทางท่ีใช้ถนน/วัน
     ต่ ากว่า  5  กิโลเมตร
5 – 10  กิโลเมตร
10 – 15  กิโลเมตร
     15  กิโลเมตรขึ้นไป
 
รูปท่ี  4.6   จ านวนและร้อยละ แยกตามระยะทางท่ีใชถ้นน/วนัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
รูปท่ี  4.7  จ านวนและร้อยละ แยกตามพาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ าของผูต้อบแบบสอบถาม 
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4.2  ภาพรวมความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.2 แสดงภาพรวมประชากร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงใจอยูใ่นระดบั “มาก” 
ในทุกๆเร่ือง โดยเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจสูงสุดคือเร่ือง น าความเจริญมาสู่ชุมชน คิดเป็น
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.04 รองลงมาคือ มีการติดต่อกันในระหว่างชุมชนมากข้ึน และ 
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.01 สาเหตุอาจ
เพราะประชากรในชุมชนเห็นถึงสภาพความเปล่ียนแปลงในชุมชน  
เร่ืองท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต ่าสุดคือเร่ือง ต าแหน่งท่ีเกิดการช ารุดเสียหายซ ้ าซาก 
คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.44 รองลงมาคือ มีการบ ารุงเส้นทางอย่างสม ่าเสมอ คิดเป็น
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.54 และ มีการรับแจง้ซ่อม คุณภาพ และความรวดเร็วในการซ่อม คิด
เป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.55 ตามล าดบั  
ในขณะท่ีหากพิจาณาเปรียบเทียบดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง ดา้นระหว่างลงมือก่อสร้าง และ
ดา้นผลกระทบ พบวา่ ดา้นผลกระทบจะมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คิดเป็นคะแนนความพึง
พอใจเฉล่ีย 3.91 รองลงมาคือดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.85 และ
ด้านระหว่างลงมือก่อสร้าง คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.65 การมีความพึงพอใจด้าน
ผลกระทบมีค่าสูงเป็นเพราะชุมชนเห็นการพฒันาไปสู่ความเจริญมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้การ
ติดต่อกนัระหวา่งชุมชนและการรับรู้ข่าวสารต่างๆมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน และยงัเป็นการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดว้ย ในขณะท่ีดา้นระหว่างลงมือก่อสร้างมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนต ่า เพราะคะแนนความพึงพอใจในขอ้การรับแจง้ซ่อม และการเกิดความเสียหายซ ้ าซาก 
มีค่าต ่าจึงฉุดใหภ้าพรวมของดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างต ่าลงมาดว้ย 
 
ตารางท่ี  4.2  ภาพรวมของประชากร 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ Mean 
 (X ) 
S.D. ระดับความ 
พงึพอใจ 
ด้านก่อนลงมือก่อสร้าง    
1.  การไดรั้บข่าวสารการจดัประชุมประชาคม 
2.  มีความโปร่งใสในการประชุมประชาคม 
3.  เวลาและสถานท่ีจดัประชุมประชาคม 
4.  การน าความเห็นจากการจดัประชุมประชาคม 
    ไปใช ้
3.93 
3.85 
3.81 
3.80 
0.787 
0.831 
0.795 
0.803 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
รวม 3.85 0.805 มาก 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ Mean 
 (X ) 
S.D. ระดับความ 
พงึพอใจ 
ด้านระหว่างลงมือก่อสร้าง    
5.  การก่อสร้างเสร็จตรงตามเวลา 
6.  ถนนท่ีก่อสร้างมีความคงทนแขง็แรง 
7.  สาธารณูปโภคอ่ืนๆเช่นไฟฟ้าส่องสวา่งตาม
ถนน 
8.  อุปสรรคอ่ืนๆในการใชถ้นนท่ีตดัข้ึน เช่น ไม่
มีไหล่ทาง 
9.  มีการบ ารุงเส้นทางอยา่งสม ่าเสมอ 
10. การรับแจง้ซ่อม  คุณภาพ  และความรวดเร็ว
ในการซ่อม 
11.  ต  าแหน่งท่ีเกิดการช ารุดเสียหายซ ้ าซาก 
3.80 
3.75 
3.80 
3.70 
3.54 
3.55 
3.44 
0.758 
0.832 
0.766 
0.805 
0.771 
0.815 
0.862 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
รวม 3.65 0.812 มาก 
ด้านผลกระทบ    
12.  น าความเจริญมาสู่ชุมชน 
13.  มีการติดต่อกนัในระหวา่งชุมชนมากข้ึน 
14.  ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชากรในชุมชน 
15.  ลดอุบติัเหตุจากการใชร้ถใชถ้นน 
4.04 
4.01 
4.01 
3.59 
0.750 
0.816 
0.780 
0.984 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
รวม 3.91 0.857 มาก 
 
4.3  ความพงึพอใจต่อโครงสร้างพืน้ฐานในส่วนงานถนน  แยกตามกลุ่มประชากร 
4.3.1 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ แยกตามเพศ   
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงาน
ถนน ด้านก่อนลงมือก่อสร้าง  ด้านระหว่างลงมือก่อสร้างและด้านผลกระทบไม่แตกต่างกัน  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 H0  :  เพศท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลง
มือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่างกนั 
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H1  :  เพศท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลง
มือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  จะใชก้ารทดสอบค่า  t  โดยการใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสอง
กลุ่มเป็นอิสระต่อกนั  (Independent  Sample  t-test)  ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่  95%  ดงันั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  ต่อเม่ือ  2-tailed  Prob (p)  มีค่านอ้ยกวา่  0.05  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตารางท่ี  4.3 
 
ตารางท่ี  4.3  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วน 
         งานถนน  แยกตามเพศ 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ ชาย หญงิ ค่า 
P - Value Mean 
(X ) 
S.D. Mean 
(X ) 
S.D. 
ด้านก่อนลงมือก่อสร้าง 3.97 0.785 3.76 0.807 0.000* 
ด้านระหว่างลงมือก่อสร้าง 3.74 0.825 3.60 0.799 0.000* 
ด้านผลกระทบ 4.03 0.862 3.84 0.846 0.000* 
 
จากรูปท่ี 4.8 และตารางท่ี  4.3  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียดา้นก่อนการ
ลงมือก่อสร้าง ดา้นระหวา่งการก่อสร้าง และดา้นผลกระทบ โดยใชส้ถิติทดสอบ t–test พบวา่ เพศท่ี
แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในทุกๆ
ดา้น (ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง ดา้นระหวา่งการก่อสร้าง และดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง) โดย
เพศชายจะมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเพศหญิง สาเหตุอาจเพราะโดยส่วนใหญ่เพศชายต้องออกไป
ประกอบอาชีพนอกบา้น และมีการใชร้ถใชถ้นนท่ีมากกวา่เพศหญิง เพศชายจึงมีการรู้และทราบถึง
ความเปล่ียนแปลงของสภาพถนนท่ีมากกวา่เพศหญิง จึงส่งผลท าใหร้ะดบัความพึงพอใจต่างกนั 
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รูปท่ี  4.8  กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียก่อนการลงมือก่อสร้าง 
               ระหวา่งการก่อสร้าง  และผลกระทบ แยกตามเพศ 
 
4.3.2 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ จ าแนกตามอายุ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายแุตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลงมือ
ก่อสร้าง ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่างกนั สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 H0  : อายท่ีุแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลงมือ
ก่อสร้าง ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่างกนั 
H1  : อายท่ีุแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลงมือ
ก่อสร้าง ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบ F-test (Analysis  of  Variance : 
ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเม่ือ 2-tailed  Prob 
(p) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางท่ี  4.4 
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ตารางท่ี  4.4  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วน 
         งานถนน  แยกตามอาย ุ
ปัจจัยทีม่ี
ผลต่อ
ความพงึ
พอใจ 
20 – 30  ปี 31 – 40  ปี 41 – 50  ปี 51 – 60  ปี 61  ปีขึน้ไป ค่า 
P - 
Value 
Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. 
ด้านก่อน
ลงมือ
ก่อสร้าง 
3.84 0.881 3.78 0.821 3.83 0.768 3.98 0.706 4.10 0.823 0.001* 
ด้าน
ระหว่างลง
มือก่อสร้าง 
3.70 0.881 3.63 0.816 3.54 0.782 3.75 0.764 3.82 0.724 0.000* 
ด้าน
ผลกระทบ 
4.01 0.863 3.86 0.874 3.90 0.779 3.89 0.892 4.19 0.817 0.014* 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้าง
พื้นฐานในส่วนงานถนน โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  
0.05  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  อายุท่ีแตกต่าง
กนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นก่อนลงมือก่อสร้างแตกต่างกนั 
ในดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ย
กวา่  0.05  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  อายุท่ี
แตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างแตกต่าง
กนั 
ในดา้นผลกระทบ  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  0.05  
ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  อายุท่ีแตกต่างกนั
ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นผลกระทบแตกต่างกนั 
เพื่อให้ทราบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อโครงสร้าง
พื้นฐานในส่วนงานถนน  ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งลงมือก่อสร้าง  และดา้นผลกระทบ
แตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง  ดงันั้นจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่โดย
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ใชว้ธีิ  Least  Significant  Difference (LSD) ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 4.6 และ 4.7 เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจดา้นก่อนการก่อสร้าง ความพึงพอใจดา้นระหว่างลงมือก่อสร้าง และความพึงพอใจ
ดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง ตามล าดบั 
จากตารางท่ี 4.5 ถึงตารางท่ี 4.7 พบวา่ ความพึงพอใจดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง พบวา่ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 กลุ่มอายุ 20-50 ปี มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มอายุสูงกวา่ 50 ปีข้ึนไปมี
ความพึงพอใจท่ีแตกต่างจากกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 50 ปี  
ความพึงพอใจดา้นระหว่างลงมือก่อสร้าง พบว่าท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ความพึงพอใจ
ค่อนขา้งกระจาย โดยกลุ่มอาย ุ20-30 ปี มีความพึงพอใจไม่แตกต่างจากทุกกลุ่มอายุ ยกเวน้ กลุ่มอาย ุ
41-50 ปี และท่ีกลุ่มอาย ุ51-60 ปี มีความพึงพอใจไม่แตกต่างจากกลุ่มอายมุากกวา่ 61 ปีข้ึนไป  
ความพึงพอใจดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 กลุ่มอายุ 20-60 
ปี มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ยกเวน้กลุ่มอายุ 20-30 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี ท่ีมีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั ซ่ึงกลุ่มอาย ุ31-60 ปี มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างจากกลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึนไป  
 
ตารางท่ี  4.5  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นก่อนลงมือ 
         ก่อสร้าง  แยกตามอายเุปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
อายุ X  20 – 30  ปี 31 – 40  ปี 41 – 50  ปี 51 – 60  ปี 61  ปีขึน้ไป 
3.84 3.78 3.83 3.98 4.10 
20 – 30  ปี 
31 – 40  ปี 
41 – 50  ปี 
51 – 60  ปี 
3.84 
3.78 
3.83 
3.98 
 0.06(0.228) 
 
0.01(0.812) 
-0.05(0.326) 
-0.14* (0.044) 
-0.20* (0.000) 
-0.15* (0.020) 
-0.26* (0.037) 
-0.32* (0.006) 
-0.27* (0.026) 
-0.12(0.321) 
 
ตารางท่ี  4.6  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นระหวา่งลง 
        มือก่อสร้าง  แยกตามอายเุปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
อายุ X  20 – 30  
ปี 
31 – 40  ปี 41 – 50  ปี 51 – 60  ปี 61  ปีขึน้ไป 
3.70 3.63 3.54 3.75 3.82 
20 – 30  ปี 
31 – 40  ปี 
41 – 50  ปี 
51 – 60  ปี 
3.70 
3.63 
3.54 
3.75 
 0.07(0.099) 0.16* (0.001) 
0.08* (0.041) 
-0.05(0.285) 
-0.12* (0.004) 
-0.21* (0.000) 
-0.13(0.173) 
-0.20* (0.026) 
-0.28* (0.002) 
-0.07(0.435) 
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ตารางท่ี  4.7  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นผลกระทบ   
         แยกตามอายเุปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
อายุ X  20 – 30  ปี 31 – 40  ปี 41 – 50  ปี 51 – 60  ปี 61  ปีขึน้ไป 
4.01 3.86 3.90 3.89 4.19 
20 – 30  ปี 
31 – 40  ปี 
41 – 50  ปี 
51 – 60  ปี 
4.01 
3.86 
3.90 
3.89 
 0.16* (0.010) 0.11(0.104) 
-0.05(0.435) 
0.13(0.070) 
-0.03(0.632) 
0.01(0.810) 
-0.18(0.164) 
-0.33* (0.007) 
-0.29* (0.023) 
-0.31* (0.017) 
 
เป็นท่ีน่าสังเกตุว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 61 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจเฉล่ียมากท่ีสุดในทุกๆ
ดา้น คิดเป็นคะแนน 4.10 , 3.82  และ 4.19  ตามล าดบั  
 
รูปท่ี  4.9  กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียก่อนการลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งการ 
    ก่อสร้าง  และผลกระทบ แยกตามอาย ุ
 
4.3.3  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน 
ด้านก่อนลงมือก่อสร้าง ด้านระหว่างลงมือก่อสร้างและด้านผลกระทบ แยกตาม
ระยะเวลาการอาศยัอยู่ในชุมชน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการอาศยัอยู่ใน
ชุมชนแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลง
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มือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่างกนั  สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 H0  :  ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน  ท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานใน
ส่วนงานถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่าง
กนั 
H1  :  ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน  ท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานใน
ส่วนงานถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  จะใชก้ารทดสอบค่า  t  โดยการใช้กลุ่มตวัอยา่งทั้งสอง
กลุ่มเป็นอิสระต่อกนั  (Independent  Sample  t-test)  ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่  95%  ดงันั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  ต่อเม่ือ  2-tailed  Prob (p)  มีค่านอ้ยกวา่  0.05  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตารางท่ี  4.8 
 
ตารางท่ี  4.8  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วน 
         งานถนน  แยกตามระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ น้อยกว่า  10  ปี มากกว่า  10  ปี ค่า 
P - Value  Mean 
(X ) 
S.D. Mean (X ) S.D. 
ด้านก่อนลงมือก่อสร้าง 3.50 0.947 3.92 0.756 0.000* 
ด้านระหว่างลงมือก่อสร้าง 3.46 0.914 3.69 0.785 0.000* 
ด้านผลกระทบ 3.67 0.856 3.96 0.849 0.000* 
 
จากรูปท่ี 4.10 และตารางท่ี 4.8 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียก่อนการลงมือ
ก่อสร้าง ระหวา่งการก่อสร้าง และผลกระทบ โดยใชส้ถิติทดสอบ t–test พบวา่ ระยะเวลาการอาศยั
อยูใ่นชุมชนท่ีแตกต่างกนัจะมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง ระหวา่งก่อสร้าง 
และผลกระทบแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยผูท่ี้อยู่อาศยัเป็น
ระยะเวลามากกวา่ 10 ปีจะมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากวา่ผูท่ี้อยูอ่าศยัเป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 10 
ปีทั้ง 3 ดา้น สาเหตุอาจเพราะมีการพฒันาตรงตามความตอ้งการของประชาชน 
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รูปท่ี  4.10  การเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียก่อนการลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งการก่อสร้าง  
      และผลกระทบ แยกตามระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นชุมชน 
 
4.3.4  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน 
ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา  
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐาน
ในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่าง
กนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 H0  :  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน 
ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่างกนั 
H1  :  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน 
ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  จะใชก้ารทดสอบ  F - test  (Analysis  of  Variance : 
ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่  95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  ต่อเม่ือ  2-tailed  Prob 
(p)  มีค่านอ้ยกวา่  0.05  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางท่ี  4.9 
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ตารางที ่ 4.9  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  แยกตามระดบัการศึกษา 
ปัจจัยทีม่ีผล
ต่อความพงึ
พอใจ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า 
อืน่ๆ P -Value 
Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. 
ด้านก่อนลง
มือก่อสร้าง 
4.15 0.640 4.06 0.642 3.89 0.847 3.79 0.751 3.60 0.870 2.69 1.014 0.000* 
ด้านระหว่าง 
ลงมือก่อสร้าง 
3.81 0.784 3.70 0.774 3.56 0.945 3.66 0.764 3.58 0.808 2.86 0.756 0.000* 
ด้าน
ผลกระทบ 
4.00 0.869 4.05 0.837 4.00 0.977 3.87 0.844 3.78 0.812 3.50 0.730 0.000* 
 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  0.05  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับ
สมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นก่อนลงมือก่อสร้างแตกต่างกนั 
ในดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  0.05  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับ
สมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างแตกต่างกนั 
ในดา้นผลกระทบ  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  0.05  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติ 
ฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นผลกระทบแตกต่างกนั เพื่อใหท้ราบวา่ผูต้อบ 
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แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ระหว่างลงมือ
ก่อสร้าง  และดา้นผลกระทบแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง  ดงันั้นจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี  Least  Significant  
Difference  (LSD) ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 4.11 และตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นก่อนการก่อสร้าง ความพึงพอใจดา้นระหวา่งลงมือ
ก่อสร้าง และความพึงพอใจดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง ตามล าดบั 
จากตารางท่ี 4.10 ถึงตารางท่ี 4.12 พบวา่ ความพึงพอใจดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยภาพรวมทุกระดบัการศึกษามีความพึง
พอใจท่ีแตกต่างกนั แต่ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัอนุปริญญา ท่ีมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
ความพึงพอใจดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ระดบัประถมศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากทุกๆระดบัการศึกษา และอ่ืนๆ 
(ไม่ไดรั้บการศึกษาหรือมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี) มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างจากทุกๆระดบัการศึกษา 
ความพึงพอใจดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ค่อนขา้งกระจาย โดยระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และอ่ืนๆ มี
ความพึงพอใจต่างจากกลุ่มระดบัการศึกษาอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ แต่ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
และระดบัอนุปริญญาท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่ 4.10 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  แยกตามระดบัการศึกษาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
ระดับการศึกษา X  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
อนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือเทยีบเท่า 
อืน่ๆ 
4.15 4.06 3.89 3.79 3.60 2.69 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
4.15 
4.06 
3.89 
3.79 
3.60 
 0.09(0.154) 0.26* (0.001) 
0.17* (0.023) 
0.36* (0.000) 
0.27* (0.000) 
0.10(0.185) 
0.55* (0.000) 
0.46* (0.000) 
0.29* (0.000) 
0.19* (0.001) 
1.46* (0.000) 
1.37* (0.000) 
1.20* (0.000) 
1.10* (0.00) 
0.91* (0.000) 33 
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ตารางที ่ 4.11 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง  แยกตามระดบัการศึกษาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
ระดับการศึกษา X  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า 
อืน่ๆ 
3.81 3.70 3.56 3.66 3.58 2.86 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3.81 
3.70 
3.56 
3.66 
3.58 
 0.11*(0.023) 0.25* (0.000) 
0.14* (0.018) 
0.16* (0.002) 
0.05(0.349) 
-0.10(0.141) 
0.24* (0.000) 
0.13* (0.003) 
-0.02(0.820) 
0.08(0.091) 
0.96* (0.000) 
0.85* (0.000) 
0.70* (0.000) 
0.80* (0.000) 
0.72* (0.000) 
 
ตารางที ่ 4.12 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นผลกระทบ  แยกตามระดบัการศึกษาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
ระดับการศึกษา X  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า 
อืน่ๆ 
4.00 4.05 4.00 3.87 3.78 3.50 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
4.00 
4.05 
4.00 
3.87 
3.78 
 -0.05(0.498) 0.00(0.969) 
0.05(0.555) 
0.13(0.073) 
0.18* (0.015) 
0.13(0.145) 
0.22*(0.000) 
0.27* (0.000) 
0.22* (0.005) 
-0.09(0.170) 
0.50*(0.021) 
0.55* (0.012) 
0.50* (0.025) 
0.37(0.089) 
0.28(0.189) 
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เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  และดา้นระหวา่งการก่อสร้าง  ผูท่ี้จบการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษาจะมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียมากท่ีสุด  ส่วนในดา้นผลกระทบ พบวา่ ผูท่ี้
จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จะมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
รูปท่ี  4.11  การเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียก่อนการลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งการก่อสร้าง  และ 
      ผลกระทบ แยกตามระดบัการศึกษา 
 
4.3.5    เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน 
ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบ จ าแนกตาม
อาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกันความพึงพอใจต่อโครงสร้าง
พื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหว่างลงมือก่อสร้างและ
ดา้นผลกระทบไม่แตกต่างกนั  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 H0  :  อาชีพท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลง
มือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่างกนั 
H1  :  อาชีพท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลง
มือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  จะใชก้ารทดสอบ  F - test  (Analysis  of  Variance : 
ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่  95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  ต่อเม่ือ  2-tailed  Prob 
(p)  มีค่านอ้ยกวา่  0.05  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางท่ี  4.13 
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ตารางท่ี  4.13  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วน 
          งานถนน  แยกตามอาชีพ 
ปัจจัยทีม่ี
ผลต่อ
ความพงึ
พอใจ 
ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 
รับจ้าง อืน่ๆ ค่า 
P - 
Value 
Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. 
ด้านก่อน
ลงมือ
ก่อสร้าง 
3.86 0.798 4.14 0.653 3.62 0.899 3.83 0.747 4.13 0.991 0.000* 
ด้าน
ระหว่างลง
มือก่อสร้าง 
3.60 0.933 3.76 0.768 3.54 0.843 3.68 0.744 4.57 0.646 0.000* 
ด้าน
ผลกระทบ 
3.78 0.995 4.01 0.842 3.78 0.842 4.00 0.799 4.88 0.354 0.000* 
 
จากตารางท่ี 4.13 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้าง
พื้นฐานในส่วนงานถนน  โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  
0.05  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  อาชีพท่ี
แตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นก่อนลงมือก่อสร้างแตกต่างกนั 
ในดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ย
กวา่  0.05  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  อาชีพท่ี
แตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างแตกต่าง
กนั 
ในดา้นผลกระทบ  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  0.05  
ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  อาชีพท่ีแตกต่างกนั
ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นผลกระทบแตกต่างกนั 
 เพื่อให้ทราบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อโครงสร้าง
พื้นฐานในส่วนงานถนน  ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งลงมือก่อสร้าง  และดา้นผลกระทบ
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แตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง  ดงันั้นจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่โดย
ใชว้ิธี  Least  Significant  Difference  (LSD)  ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 4.14  4.15 และตารางท่ี 
4.16 เปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นก่อนการก่อสร้าง ความพึงพอใจดา้นระหว่างลงมือก่อสร้าง 
และความพึงพอใจดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง ตามล าดบั 
จากตารางท่ี 4.14 ถึงตารางท่ี 4.16 พบว่า ความพึงพอใจดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง พบว่าท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยภาพรวมทุกอาชีพมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ยกเวน้อาชีพอ่ืนๆท่ีมีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างจากอาชีพใดเลย แต่กลุ่มอาชีพคา้ขายมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างจากกลุ่มอาชีพ
รับจา้ง 
ความพึงพอใจดา้นระหว่างลงมือก่อสร้าง พบว่าท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ความพึงพอใจ
ค่อนขา้งกระจาย แต่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างจากกลุ่มอาชีพคา้ขาย อาชีพเกษตรกร 
อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และอาชีพรับจา้ง  
ความพึงพอใจด้านผลกระทบหลงัการก่อสร้าง พบว่าท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ค่อนขา้ง
กระจาย คล้ายดา้นระหว่างลงมือก่อสร้าง ซ่ึงกลุ่มอาชีพอ่ืนๆยงัคงมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างจาก
กลุ่มอาชีพคา้ขาย อาชีพเกษตรกร อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และอาชีพรับจา้งเช่นเดิม  
 
ตารางท่ี  4.14  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นก่อนลง 
          มือก่อสร้าง  แยกตามอาชีพเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
อาชีพ 
X  ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ /
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 
รับจ้าง 
 
อืน่ๆ 
3.86 4.14 3.62 3.83 4.13 
ค้าขาย 
เกษตรกร 
รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
รับจ้าง 
3.86 
4.14 
3.62 
3.83 
 -0.28*(0.000) 
 
0.24*(0.000) 
0.52*(0.000) 
 
0.02(0.748) 
0.30*(0.000) 
-0.21*(0.000) 
-0.27(0.339) 
0.01(0.968) 
-0.51(0.070) 
-0.29(0.297) 
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ตารางท่ี  4.15  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นระหวา่ง 
          ลงมือก่อสร้าง  แยกตามอาชีพเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
อาชีพ 
X  ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ /
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 
รับจ้าง 
 
อืน่ๆ 
3.60 3.76 3.54 3.68 4.57 
ค้าขาย 
เกษตรกร 
รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
รับจ้าง 
3.60 
3.76 
3.54 
3.68 
 -0.16*(0.000) 0.06(0.220) 
0.22*(0.000) 
-0.08(0.102) 
0.08(0.053) 
-0.15*(0.000) 
-0.97* (0.000) 
-0.81* (0.000) 
-1.03*(0.000) 
-0.89*(0.000) 
 
ตารางท่ี  4.16  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้น 
          ผลกระทบ  แยกตามอาชีพเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
อาชีพ 
X  ค้าขา
ย 
เกษตรกร รับราชการ /
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 
รับจ้าง 
 
อืน่ๆ 
3.78 4.01 3.78 4.00 4.88 
ค้าขาย 
เกษตรกร 
รับราชการ/พนักงานรับ
วสิาหกจิ 
รับจ้าง 
3.78 
4.01 
3.78 
4.00 
 -0.24* (0.01) 
 
-0.01(0.933) 
0.23* (0.001) 
 
-0.23* (0.001) 
0.01(0.859) 
-0.22* (0.000) 
-1.10* (0.000) 
-0.86* (0.004) 
-1.09* (0.000) 
-0.88* (0.004) 
 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพเกษตรกรจะมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียสูงกว่า
อาชีพอ่ืนๆ ในทุกดา้น ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจก็จะมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ียต ่ากว่าอาชีพอ่ืนๆในทุกดา้น สาเหตุอาจเพราะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพเกษตรกร 
ตอ้งการใหมี้การพฒันาเพราะจะท าใหส้ามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 
แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ อาจไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง เช่น 
ความไม่สะดวก ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือปัญหาของสภาพถนนซ่ึงส่งผลต่อพาหนะท่ีใช้ จึงมี
ความพึงพอใจต ่ากวา่อาชีพอ่ืนๆ 
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รูปท่ี  4.12  การเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียก่อนการลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งการก่อสร้าง  และ 
       ผลกระทบจ าแนกตามอาชีพ 
 
4.3.6  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน 
ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบ   จ  าแนกตาม
ระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั  แตกต่างกนั
ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้น
ระหว่างลงมือก่อสร้างและด้านผลกระทบไม่แตกต่างกัน  สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานไดด้งัน้ี 
 H0  :  ระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั  ท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงาน
ถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่างกนั 
H1  :  ระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั  ท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงาน
ถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  จะใชก้ารทดสอบ  F - test  (Analysis  of  Variance : 
ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่  95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  ต่อเม่ือ  2-tailed  Prob 
(p)  มีค่านอ้ยกวา่  0.05  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางท่ี  4.17 
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ตารางท่ี  4.17  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วน 
          งานถนน  จ าแนกตามระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อ
ความพงึพอใจ 
ต ่ากว่า  5  
กโิลเมตร 
5 – 10  
กโิลเมตร 
10 – 15  
กโิลเมตร 
15  กโิลเมตร 
ขึน้ไป 
ค่า 
P - Value 
Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. 
ด้านก่อนลงมือ
ก่อสร้าง 
4.04 0.714 3.92 0.727 3.96 0.758 3.58 0.905 0.000* 
ด้านระหว่างลง
มือก่อสร้าง 
3.74 0.807 3.64 0.761 3.90 0.770 3.48 0.855 0.000* 
ด้านผลกระทบ 4.00 0.867 3.92 0.832 4.06 0.888 3.76 0.841 0.000* 
 
จากตารางท่ี 4.17 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้าง
พื้นฐานในส่วนงานถนน  โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ในการทดสอบ  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบวา่ 
ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  
0.05  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  ระยะทางท่ีใช้
ถนน/วนัท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง
แตกต่างกนั 
ในดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ย
กวา่  0.05  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ ระยะทาง
ท่ีใชถ้นน/วนัท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นระหวา่งลงมือ
ก่อสร้างแตกต่างกนั 
ในดา้นผลกระทบ  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  0.05  
ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  ระยะทางท่ีใชถ้นน/
วนั ท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจ ดา้นผลกระทบแตกต่างกนั เพื่อให้ทราบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะทางท่ีใช้ถนน/วนัแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจ ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ระหว่างลงมือ
ก่อสร้าง  และดา้นผลกระทบแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ดงันั้นจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี  Least  Significant  Difference  (LSD)  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.18  
4.19 และตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นก่อนการก่อสร้าง ความพึงพอใจดา้นระหวา่ง 
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ลงมือก่อสร้าง และความพึงพอใจดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง ตามล าดบั 
จากตารางท่ี 4.18 ถึงตารางท่ี 4.20 พบว่า ความพึงพอใจดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง พบว่าท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 กลุ่มท่ีใชถ้นนระยะทาง 15 กิโลเมตรข้ึนไป/วนั มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั
กบัทุกกลุ่ม  
ความพึงพอใจดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ทุกกลุ่มระยะทางท่ี
ใชถ้นน/วนั มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั  
ความพึงพอใจดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 กลุ่มท่ีใชถ้นน
ระยะทาง 15 กิโลเมตรข้ึนไป/วนั มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนักบัทุกกลุ่ม 
 
ตารางท่ี  4.18  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นก่อนลง 
           มือก่อสร้าง  จ  าแนกตามระยะทางท่ีใชถ้นน/วนัเปรียบเทียบเป็นรายคู ่
ระยะทางทีใ่ช้ถนน/วนั X  ต ่ากว่า  5  
กโิลเมตร 
5 – 10  
กโิลเมตร 
10 – 15  
กโิลเมตร 
15  กโิลเมตร 
ขึน้ไป 
4.04 3.92 3.96 3.58 
ต ่ากว่า  5  กโิลเมตร 
5 – 10  กโิลเมตร 
10 – 15  กโิลเมตร 
4.04 
3.92 
3.96 
 0.12* (0.024) 0.08(0.203) 
-0.04(0.489) 
0.46* (0.000) 
0.34* (0.000) 
0.38* (0.000) 
 
ตารางท่ี  4.19  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นระหวา่ง 
          ลงมือก่อสร้าง  จ  าแนกตามระยะทางท่ีใชถ้นน/วนัเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
ระยะทางทีใ่ช้ถนน/วนั X  ต ่ากว่า  5  
กโิลเมตร 
5 – 10  
กโิลเมตร 
10 – 15  
กโิลเมตร 
15  กโิลเมตร 
ขึน้ไป 
3.74 3.64 3.90 3.48 
ต ่ากว่า  5  กโิลเมตร 
5 – 10  กโิลเมตร 
10 – 15  กโิลเมตร 
3.74 
3.64 
3.90 
 0.10*(0.012) -0.16* (0.002) 
-0.26* (0.000) 
0.26* (0.000) 
0.16* (0.000) 
0.42* (0.000) 
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ตารางท่ี  4.20   การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้น 
           ผลกระทบ จ าแนกตามระยะทางท่ีใชถ้นน/วนัเปรียบเทียบเป็นรายคู ่
ระยะทางทีใ่ช้ถนน/วนั X  ต ่ากว่า  5  
กโิลเมตร 
5 – 10  
กโิลเมตร 
10 – 15  
กโิลเมตร 
15  กโิลเมตร 
ขึน้ไป 
4.00 3.92 4.06 3.76 
ต ่ากว่า  5  กโิลเมตร 
5 – 10  กโิลเมตร 
10 – 15  กโิลเมตร 
4.00 
3.92 
4.06 
 0.08(0.146) -0.06(0.407) 
-0.16* (0.023) 
0.24* (0.000) 
0.16* (0.005) 
0.30* (0.000) 
 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ด้านก่อนลงมือก่อสร้างกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัคะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ียสูงสุดคือผูท่ี้ใชร้ะยะทางต ่ากวา่  5  กิโลเมตร  ดา้นระหวา่งก่อสร้างและดา้นผลกระทบกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุดคือผูท่ี้ใชร้ะยะทาง  10 – 15  กิโลเมตร  
 
รูปท่ี  4.13  การเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียก่อนการลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งการก่อสร้าง 
     และผลกระทบจ าแนกตามระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั 
 
4.3.7  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน 
ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบ  จ าแนกตาม
พาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีพาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า  แตกต่างกนั
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ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้น
ระหว่างลงมือก่อสร้างและด้านผลกระทบไม่แตกต่างกันสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานไดด้งัน้ี 
 H0  :  พาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า  ท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วน
งานถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบไม่แตกต่างกนั 
H1  :  พาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า  ท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วน
งานถนน ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างและดา้นผลกระทบแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  จะใชก้ารทดสอบ  F - test  (Analysis  of  Variance : 
ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่  95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  ต่อเม่ือ  2-tailed  Prob 
(p)  มีค่านอ้ยกวา่  0.05  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางท่ี  4.21 
 
ตารางท่ี 4.21   ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วน 
          งานถนน  จ าแนกตามพาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า   
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึ
พอใจ 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ ค่า 
P - Value Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. Mean 
 (X ) 
S.D. 
ด้านก่อนลงมือก่อสร้าง 3.92 0.647 3.95 0.743 3.68 0.880 0.000* 
ด้านระหว่างลงมือก่อสร้าง 3.42 0.947 3.71 0.767 3.58 0.854 0.000* 
ด้านผลกระทบ 3.83 0.883 3.94 0.865 3.87 0.842 0.188 
 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้าง
พื้นฐานในส่วนงานถนน  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ในการทดสอบ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบวา่ 
ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่  
0.05 ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  พาหนะท่ีใช้
เป็นประจ าท่ีแตกต่างกันความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนด้านก่อนลงมือ
ก่อสร้างแตกต่างกนั 
ในดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ย
กวา่  0.05 ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ พาหนะท่ี
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ใชเ้ป็นประจ าท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นระหวา่งลงมือ
ก่อสร้างแตกต่างกนั 
ในดา้นผลกระทบ  ผลการทดสอบพบวา่ค่า P - Value  เท่ากบั  0.188  ซ่ึงมากกวา่  0.05  
ดงันั้นจะยอมรับสมมติฐานหลกั  (H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1)  นัน่คือ  พาหนะท่ีใชเ้ป็น
ประจ าท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนนดา้นผลกระทบไม่แตกต่าง
กนั 
เพื่อให้ทราบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีพาหนะท่ีใช้เป็นประจ าแตกต่างกนัจะมีความพึง
พอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง  ระหว่างลงมือก่อสร้าง  
และด้านผลกระทบแตกต่างกันในรายคู่ใดบ้าง  ดังนั้นจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี  Least  Significant  Difference  (LSD)  ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 
4.22 และตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นก่อนการก่อสร้าง ความพึงพอใจดา้นระหวา่ง
ลงมือก่อสร้าง และความพึงพอใจดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง ตามล าดบั 
จากตารางท่ี 4.22 ถึงตารางท่ี 4.23 พบว่า ความพึงพอใจดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง พบว่าท่ี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 กลุ่มท่ีใช้รถจักรยาน และรถมอเตอร์ไซด์เป็นพาหนะ มีความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันกบักลุ่มท่ีใช้รถยนต์เป็นพาหนะ โดยกลุ่มท่ีใช้รถจกัรยาน และรถมอเตอร์ไซด์เป็น
พาหนะ มีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั  
ความพึงพอใจดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 กลุ่มท่ีใชร้ถจกัรยาน 
และรถมอเตอร์ไซด์เป็นพาหนะ มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั และกลุ่มท่ีใช้รถมอเตอร์ไซด์เป็น
พาหนะ ก็มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนักบักลุ่มท่ีใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะ 
ความพึงพอใจด้านผลกระทบหลงัการก่อสร้าง พบว่าท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 กลุ่มท่ีใช้
พาหนะท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี  4.22  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นก่อนลง 
          มือก่อสร้าง  จ  าแนกตามพาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า  เปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
ระยะทางทีใ่ช้ถนน/วนั X  จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ 
3.92 3.95 3.68 
จักรยาน 
มอเตอร์ไซด์ 
3.92 
3.95 
 -0.03(0.758) 0.24*(0.048) 
0.27* (0.000) 
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ตารางท่ี  4.23   การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานในส่วนงานถนน  ดา้นระหวา่ง 
           ลงมือก่อสร้าง  จ  าแนกตามพาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า  เปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
ระยะทางทีใ่ช้ถนน/วนั X  จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ 
3.42 3.71 3.58 
จักรยาน 
มอเตอร์ไซด์ 
3.42 
3.71 
 -0.29*(0.001) -0.16(0.073) 
0.13*(0.000) 
 
เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ดา้นก่อนลงมือก่อสร้างกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะจะมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุด  ดา้นระหว่างการก่อสร้างและผลกระทบกลุ่มตวัอย่างท่ีใชม้อเตอร์ไซด์
เป็นพาหนะจะมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุด 
 
รูปท่ี  4.14  การเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียก่อนการลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งการก่อสร้าง  และ 
      ผลกระทบจ าแนกตามพาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า 
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บทที ่5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 
 
  สรุปผลงานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ในส่วนงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ สามารถน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี  
 
5.1  สรุปผลงานวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วน
งานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการของเทศบาลต าบลอุดมธรรม โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ  ระยะเวลาการ
อาศยัอยูใ่นชุมชน ระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั และพาหนะท่ีใชง้านเป็นประจ า มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ในส่วนของงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย์ และเพื่อ
ประเมินผลการใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และจะบ่งช้ีถึงความสามารถ และประสิทธิภาพใน
การบริการของเทศบาลว่าสามารถสนองตอบปัญหา และความตอ้งการของประชาชนไดม้ากน้อย
เพียงใด ซ่ึงผลจากการศึกษาท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
วิธีการศึกษาคือการเก็บขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่   
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดบัความพึงพอใจในการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน โดย
แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นก่อนการด าเนินการก่อสร้าง ดา้นระหวา่งการก่อสร้าง และดา้นผลกระทบ
หลงัการก่อสร้าง โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ให้ค่าน ้ าหนกัระดบัความพึงพอใจจากนอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด และถือเกณฑก์ารใหค้ะแนนจาก 1–5 ตามลาดบั 
การเก็บขอ้มูลโดยท าการศึกษาจากประชากรกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ เก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีของ Taro Yamane 
เพื่อหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรในเขตพื้นท่ีทั้ งส้ินจ านวน 11,006 คน จะได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยั 386 คน งานวิจยัน้ีจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และเม่ือไดข้นาด
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ตวัอยา่งแลว้จะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 17 กลุ่ม ตามจ านวนหมู่บา้นและ
สัดส่วนขนาดของประชากรแต่ละหมู่บา้น  
จากนั้นท าการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
จ าแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น และความพึงพอใจในการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นก่อนการด าเนินการก่อสร้าง ดา้นระหวา่งการก่อสร้าง และดา้นผลกระทบหลงัการ
ก่อสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิ งอนุมาน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลจากการศึกษาขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง ความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของงาน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ได้
ขอ้สรุปดงัน้ี   
1. ผลการเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรพบว่า  ด้านข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2  มีอายุ
ระหวา่ง  31 – 40  ปี จ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ  38.3  เม่ือพิจารณาตามระยะเวลา
การอาศยัอยูใ่นชุมชน  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลา
การอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 10 ปี  จ  านวน 334 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.5  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  จ  านวน 136 คน  คิด
เป็นร้อยละ 34.0 มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามมีอาชีพรับจา้งมากท่ีสุด จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  พิจารณา
ตามระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดใชถ้นน/วนั 5–
10  กิโลเมตร จ านวน 140 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.0 และหากพิจารณาพาหนะท่ีใชเ้ป็น
ประจ า  พบวา่  พาหนะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามใชเ้ป็นประจ ามากท่ีสุด  คือ  
มอเตอร์ไซด ์ จ  านวน  234  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.5  
2. ดา้นระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของงานถนน 
เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ระดบั  ความพึงพอใจ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งจะมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบั “มาก” ในทุกๆเร่ือง และเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือเร่ือง การน าความเจริญมาสู่ชุมชน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย  4.04  
รองลงมาคือเร่ือง มีการติดต่อกนัในระหว่างชุมชนมากข้ึน และยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชากรในชุมชน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.01 สาเหตุอาจเพราะ
ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงสู่ความเจริญและประชาชนในชุมชนตอ้งการให้ชุมชนมีความ
เจริญเพิ่มมากข้ึนดว้ย จึงท าใหร้ะดบัคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” โดยเร่ือง
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ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต ่าสุดคือเร่ือง ต าแหน่งท่ีเกิดการช ารุดเสียหายซ ้ าซาก 
คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.44 รองลงมาคือ มีการบ ารุงเส้นทางอย่าง
สม ่าเสมอ คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.54 และ มีการรับแจง้ซ่อม คุณภาพ 
และความรวดเร็วในการซ่อม คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.55 
3. ระดบัความพึงพอใจ ด้านก่อนลงมือก่อสร้าง  ดา้นระหว่างลงมือก่อสร้าง  และด้าน
ผลกระทบ  พบว่า  ดา้นผลกระทบจะมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คิดเป็น
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.91 ซ่ึงการมีความพึงพอใจดา้นผลกระทบมีค่าสูง อาจ
เป็นเพราะชุมชนเห็นการพฒันาไปสู่ความเจริญมากข้ึน และอาจมีสาเหตุมาจากปัจจยั
หลายด้าน เช่น เม่ือการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ การน าความเจริญในด้านต่างๆเขา้สู่
ชุมชนท าไดร้วดเร็วข้ึน ท าใหป้ระชาชนในชุมชนมีการติดต่อส่ือสารกนัไดส้ะดวกและ
รวดเร็วข้ึน และยงัเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รองลงมาคือดา้นก่อนลงมือ
ก่อสร้าง คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.85 และดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง คิด
เป็นคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.65 เป็นท่ีน่าสังเกตุวา่ในดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนต ่า เป็นเพราะคะแนนความพึงพอใจในขอ้ การบ ารุงเส้นทางอยา่ง
สม ่าเสมอ การรับแจง้ซ่อม และการเกิดความเสียหายซ ้ าซาก มีค่าต ่าจึงฉุดให้ภาพรวม
ของดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างมีค่าคะแนนเฉล่ียต ่าลงมา 
 
5.2  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ 
ผลจากการศึกษาท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึง
จะบ่งช้ีถึงความสามารถ และประสิทธิภาพในการบริการของเทศบาลวา่สามารถสนองตอบปัญหา 
และความตอ้งการของประชาชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด และผลจากการศึกษาท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงมีขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น
ในการพฒันาแกไ้ข ปรับปรุงการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลอุดมธรรม รายละเอียดดงัน้ี  
5.2.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา ทั้ง 3 ดา้น (ดา้นก่อนลงมือก่อสร้าง ดา้นระหวา่งลงมือ
ก่อสร้าง และดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง) 
    ควรมีการแจง้ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดรั้บทราบถึงวนั เวลา และสถานท่ี ล่วงหนา้
ก่อนการจดัประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชนไดมี้เวลาในการเตรียมตวัและมี
เวลาในการหาขอ้มูลเขา้ร่วมการประชุม ควรก าหนดช่วงเวลาให้เหมาะสมตาม
เพศ อายุ และอาชีพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากค่าเฉล่ียคะแนนของ
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เพศหญิงจะต ่ากวา่เพศชายในทุกๆดา้น ในดา้นก่อนลงมือก่อสร้างอาจเป็นเพราะ
เพศหญิงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมตามก าหนดการ ท าใหไ้ม่สามารถเสนอความ
คิดเห็นตามความตอ้งการได ้จึงส่งผลต่อระดบัค่าคะแนนเฉล่ีย และควรน าความ
คิดเห็นหรือผลจากการประชุมประชาคมไปใชป้ระกอบการพิจารณาด าเนินการ
ก่อสร้าง เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของคะแนนจะมีค่าต ่าสุดในดา้นก่อน
ลงมือก่อสร้าง 
    ควรมีการตั้งงบประมาณเพื่อท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการซ่อมบ ารุงเส้นทางได้
ทนัทีเม่ือมีการแจง้จุดหรือต าแหน่งท่ีเกิดความเสียหาย และต าแหน่งท่ีเกิดความ
เสียหายซ ้ าซากหรือบ่อยคร้ังควรซ่อมแซมใหมี้ความคงทนแขง็แรง เน่ืองจากเม่ือ
พิจารณาจากค่าเฉล่ียของคะแนนจะมีค่าต ่าสุดในดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้าง 
    ควรมีการเตรียมแผนงานเพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชน ทั้งจ  านวนประชากร 
และจ านวนผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีจะเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากผลการศึกษาผูท่ี้มีอายุ 61 ปี
ข้ึนไป และผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนมากกว่า 10 ปี มีความพึงพอใจในทุกๆดา้นอยู่
ในระดบั “มาก” และยงัมีกลุ่มผูใ้ชร้ถชนิดต่างๆ ซ่ึงมีระดบัค่าคะแนนเฉล่ียของ
ความพึงพอใจอยู่ในระดบั “มาก” ดว้ยเช่นกนั อาจเป็นสาเหตุท่ีจะท าให้จ  านวน
ผูใ้ชร้ถใชถ้นนมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
    ควรมีการจดัสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนอย่างทัว่ถึง มี
ระบบระบายน ้ า เพื่อป้องกนัน ้ าท่วมขงัในฤดูฝน มีไหล่ทาง และเป็นท่ีน่าสังเกต
ว่ากลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพคา้ขาย มีความพึงพอใจในทุกๆด้านอยู่ใน
ระดับ“มาก” อาจเป็นสาเหตุท าให้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีใช้ขนพืชผลทาง
การเกษตร หรือขนส่ิงของเพื่อการค้าขายใช้เส้นทางเพิ่มมากข้ึน จึงควรมี
ช่องทางส าหรับรถขนาดเล็กหรือคนเดินเทา้ และควรมีการติดป้ายสัญญาณหรือ
ไฟจราจร ทั้งหมดน้ีเพื่อความปลอดภยัของประชาชนท่ีใชถ้นนในการสัญจรไป
มา และยงัเป็นการช่วยลดอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
ของคะแนนการลดอุบติัเหตุจะมีค่าต ่าสุดในดา้นผลกระทบหลงัการก่อสร้าง 
    ควรมีการติดตามและประเมินผลงานการก่อสร้างว่าตรงตามความตอ้งการของ
ชุมชนและชุมชนไดรั้บประโยชน์มากน้อยเพียงใด ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วน
งานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยการ
เปรียบเทียบกันทุกปี และจะส่งผลให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และการ
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ปฏิบติังานในส่วนการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานถนน เพื่อจะได้
น ามาปรับปรุงการปฏิบติังาน การใหบ้ริการประชาชนใหดี้ยิง่ข้ึน  
 
5.2.2 ขอ้เสนอแนะจากการตอบแบบสอบถาม 
    ดา้นถนนควรเพิ่มความโปร่งใสตั้งแต่การด าเนินการจดัประชุมประชาคม เช่น 
วนั เวลา และสถานท่ี ประชาชนตอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลโดยทัว่กนั ความโปร่งใส
ในการควบคุมงานก่อสร้างไปจนถึงการตรวจรับงานจ้างเหมา เน่ืองจากเม่ือ
ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จถนนเกิดการช ารุดเสียหายรวดเร็วและช ารุดเสียหาย
ในต าแหน่งเดิม   
    ควรมีการด าเนินการให้รวดเร็ว เน่ืองจากการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบางคร้ังท า
ไดล่้าช้า โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการวางระบบระบายน ้ าท่ี
ไม่ดีท าให้เกิดน ้ าท่วมขัง การท างานเกิดความล่าช้าและยากล าบาก หรือ
งบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอในการด าเนินการซ่อมแซม  
    ควรมีการปรับปรุงถนนเส้นทางสายหลกัหรือภายในหมู่บา้นให้เป็นถนนไร้ฝุ่ น 
เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของประชาชนในการน าความเจริญเขา้สู่ชุมชน 
    ดา้นไฟฟ้าแสงสว่างเทศบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการหรือ
ประสานงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง และเพื่อขยายเขตไฟฟ้าหรือจุดแสงสว่างให้ครอบคลุมรวมถึงจุดท่ีลบัตา
หรือเส่ียงภยั เพื่อความปลอดในการใชร้ถใชถ้นนของประชาชน  
 
5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาสาเหตุต าแหน่งท่ีเกิดการช ารุดเสียหายซ ้ าซากของถนนในเขตเทศบาลต าบลอุดม
ธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์
2. ศึกษาถึงแนวทางในการจดัการต าแหน่งท่ีช ารุดเสียหายซ ้ าซากของถนนในเขตเทศบาล
ต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ในส่วนงานถนน 
ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม  อ าเภอกระสัง  จังหวดับุรีรัมย์ 
 
   ค าช้ีแจง 
 
แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง 
จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการและพฒันาการให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน ในส่วนงานถนน 
 
 
 
 
      นายอาทิตย ์ตั้งฉตัรชยั 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง พงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ในส่วนงานถนน 
ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม  อ าเภอกระสัง  จังหวดับุรีรัมย์ 
 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หนา้ขอ้หรือช่อง และเติมขอ้ความท่ีท่านเห็นวา่ตรง
กบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
(   ) ชาย   (   ) หญิง 
2. อาย ุ
(   ) 20 - 30 ปี   (   ) 31 - 40 ปี   (   ) 41 - 50 ปี 
(   ) 51 - 60 ปี   (   ) 61 ปีข้ึนไป 
3. อยูใ่นชุมชนน้ีมานานเท่าไร 
(   ) นอ้ยกวา่ 10 ปี     (   ) มากกวา่ 10 ปี 
4. ระดบัการศึกษา 
(   ) ประถมศึกษา    (   ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 
(   ) มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
(   ) ปริญญาตรี      (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............... 
5. อาชีพ 
(   ) คา้ขาย     (   ) เกษตรกร 
(   ) รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   (   ) รับจา้ง 
 (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............... 
6. ระยะทางท่ีใชถ้นน/วนั 
(   ) ต ่ากวา่ 5 กิโลเมตร    (   ) 5 – 10 กิโลเมตร 
(   ) 10 – 15 กิโลเมตรร    (   ) 15 กิโลเมตร ข้ึนไป 
7. พาหนะท่ีใชเ้ป็นประจ า 
(   ) จกัรยาน      (   ) มอเตอร์ไซด ์
(   ) รถยนต ์     (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............... 
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ตอนที่ 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชากร  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 
1.การไดรั้บข่าวสารการจดัประชุมประชาคม       
2.มีความโปร่งใสในการประชุมประชาคม       
3.เวลาและสถานท่ีจดัประชุมประชาคม       
4.การน าความเห็นจากการจดัประชุมประชาคม
ไปใช ้ 
     
5.การก่อสร้าง เสร็จตรงตามเวลา       
6.ถนนท่ีก่อสร้างมีความคงทน แขง็แรง       
7.สาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนน ป้ายเตือนสัญญาณไฟต่างๆ  
     
8.อุปสรรคอ่ืนๆในการใช้ถนนท่ีตดัข้ึน เช่นไม่มี
ไหล่ทาง  
     
9.มีการบ ารุงรักษาเส้นทางอยา่งสม ่าเสมอ       
10.การรับแจง้ซ่อม คุณภาพ และความรวดเร็วใน
การซ่อมแซม  
     
11.ต าแหน่งท่ีเกิดการช ารุดเสียหายซ ้ าซาก       
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ผลกระทบ 
มาก
ทีสุ่ด 
มาก 
ปาน
กลาง 
น้อย 
ไม่มี
เลย 
12.น าความเจริญมาสู่ชุมชน       
13.มีการติดต่อกนัใน/ระหวา่งชุมชนมากข้ึน       
14.ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน 
เ ช่น มีการเดินทางสะดวก ข้ึน ท าให้ เ ด็ก
สามารถไปเรียนในอ าเภอได ้หรือผูป่้วยเขา้รับ
การรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆไดเ้ร็วข้ึน  
     
15.ลดอุบติัเหตุจากการใชร้ถใชถ้นน       
 
ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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การศึกษาไดบ้รรจุเขา้รับราชการในต าแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานช่าง2 องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นปรือ อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง(นกับริหารงาน
ช่าง ระดบั7) เทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์และเพื่อเป็นการพฒันาความรู้
ความสามารถให้ตนเองจึงเขา้รับการศึกษาต่อ ตามหลกัสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ในปี พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
